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PALABRAS CLAVES:  
 
MULTICULTURAL, UNIDAD HABITACIONAL, ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN 
FLOTANTE, DENSIDAD. 
DESCRIPCIÓN: Así este documento presenta como proyecto una propuesta 
general de una pieza urbana, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en el 
barrio La Soledad, con condiciones de habitabilidad que permita la 
apropiación de diferentes grupos sociales. Proyecto de vivienda, dando una 
alternativa a la renovación, densificación en altura de la ciudad, una opción 
de vivienda flexible que pueda adaptarse a las necesidades del usuario y 
diversidad de la población en el lugar de intervención. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrollo bajo parametros de analisis de la 
información existente del lugar y condiciones normativas actuales, se utilizo 
la teoria de los sistemas complejos para llegar a las conclusiones del 
proyecto. 
































































CONCLUSIONES: El proyecto desde una vista integral, es una 
experimentación hacia la aproximación a la solución de problemas de 
espacio público y habitabilidad con alta densidad en la ciudad, que se podría 
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